




























































Headline Urus perbezaan pendapat secara bertamadun
MediaTitle Berita Minggu
Date 21 Aug 2016 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 27 ArticleSize 150 cm²
AdValue RM 2,723 PR Value RM 8,169
